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????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????
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??ePOST ??????????? POST ????????????????????
??????????????????????????? ePOST ?????????
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?????????????????????????
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WOODS???????????????????????????????????
??????????????? 2.2 ??????????????? Ra, Rb, Rc, Rd
????????????????? Ra ??? Rb ?????????? Ra ????
??? Rb ?????????
Rd
Rb
Ra
Rc
head
end
? 2.2 ?????????
??????????????????????????2.3?????????? Ra,
Rb ??????????? Rc1, Rc2 ????????????Rd ?????????
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Rb
Ra
Rc1 Rc2
Rd
head
end
? 2.3 ?????????
??????? 2.4 ??????????????????????????????
?????????? ID?????????????????????? ID ? a ???
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ID body link[s]
I B L1 Ln...
I = hash( B , L1 + ... + Ln )
? 2.4 ???????
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?????? Hash ????????
???????????????????????????????????????
???????????????????
?????????????? ID ???????????????????????
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2.3.2 end record ??
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read
access
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storage
system
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???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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Npart ? Lpart ???????????????
???????? Lpart ????? Npart ???????????????????
??????????????????????????????????? end point
?Xpart????????????????? Xpart ???????????? end point
34 ? 2??WOODS ?????
???????????????????????? end point ???????????
?????????????????????????? end point ?????????
???????????? end point ???????????????????Npart ?
??????????????????????????Xpart ???????????
???Nall?????
Nall ?????????????????????????????????????
???????????????? Nall ???? end point ?????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????
2.6 ??
??????? 2.6.1 ??????????????????????????????
??????????????????????WOODS ??????????????
??????????2.6.2 ??????? write ???????? end point ????
????????????????????????????????????????
???
2.6.1 ????
WOODS ???????????????????????????????????
?????????P2P?????????????????????????????
??????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????debian-user ????
???? [53] ??????? 2007? 1??? 2007? 9????? 9?????????
? 3.6?????????????????????????????????????
133 ?????? 382 ????????????? 2900 ???2007? 10??????
?????
???????????????????????????????? 2.10 ?????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????1 ???????????????????????????????????
???????????
1?????????????? 1000??????????????????????????????
?????
2.6??? 35
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timestamps
Interval time of posting [s]
? 2.10 debian-user ???????????????
???????????????????????????????  ???????
??? t ???? k ?????????? 2.3??????
Pt(k) =
e t(t)k
k!
(2.3)
?? t ???????????????? Q(t) ??k = 0 ????????????
?????????????????
Q(t) = 1  Pt(0) = 1  e t (2.4)
?????? t ????????????????? 2.4? t ??????????
Q0(t) = e t (2.5)
?????????????????
? 2.10 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????write??????? read ????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????
36 ? 2??WOODS ?????
???????????????????????????????DHT ?????
????????????? write/read ????????? [18, 54{56] ???????
??? lookup ???? 2 ?????????????
?????????????????????????? 0 ????????????
?????????????? 1 ???????????????? 200 ???????
???3.6 ????? 200 ?????????????????????
9??? 200 ?????????????????????????????????
??????????????????????????????? 1.2.1 ??????
????????????????????????????????????????
????
?? 9???? 10.7 ???????? Linux-Kernel ???????? [57]?????
???????????????????????????????????DHT ??
??P2P????????????????????????????????????
?????????????????????????????WOODS???????
?? P2P????????????????????????????
2.6.2 end point ???
?????????????????????????? end point ????????
??????????????????????????????
2.5.2???????? end point ????????????????????????
???????????????????????? end point ???????
???? 2.11(a) ????????? App A, B ??????? Ra, Rb ??????
???????? App S ????? end point ???????????????????
?? App B ???????? Rb2 ????????????????????????
Rb2 ? App S ????????? end point ??????? Ra, Rb1 ????????
??????? Rb2 ?????? App S ????? end point ????? Rb2 ???
??????
???????????????????????????????????????
????? end point ?????????????
?????????????????????????Linux-Kernel ????????
??????? 2006? 8??? 2007? 5????? 10?????????? 10.5???
?????????????????????????????????????? 345
?????? 763 ????????????? 4500 ???2007? 5????????
???
2.6??? 37
(a)
Rz
Ra
App A
Rb1
App B
App S
(b)
Rz
Ra
App A
Rb1
App B
App S
Rb2
? 2.11 end point ???????? a, b?
end point ????????? 2.5.2???? step 1?? 4????????????
?????????????????????????????
step 1 ?????????????????????? end point ????
step 2 ?????????????????????????????
step 3 ???????????????????????? end point ?????
step 4 ????????????????????????????
step 4 ??????????????????? 2.5.2???????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????
step 1 ?? 4 ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????step 1 ?? 4 ???????????????
600 ???????????? end point ?????????????????????
??????????????????????
?? ID ????????????Pentium 4 CPU 3GHz / Linux kernel 2.6 ??2 ?
100KB ????????? SHA-1 ? SHA-2?256bit???????? 2?3ms ????
????????????????????
? 2.1 ????????????????? end point ??? 2.12 ? end point ??
??????? 2.12 ??????????????????????? end point ???
??????????????? 10.5?????????? end point ????????
??????????? 300 ????????????????????? 70%? end
point ?? 2 ???????????????
38 ? 2??WOODS ?????
? 2.1 end point ????
Processing time (sec) 10 50 100 300 600
Maximum number of the end points 10 11 11 21 32
 0
0.2
0.4
0.6
0.8
 1  5  10  15  20  25  30
600 sec
300 sec
100 sec
50 sec
10 sec
 1
? 2.12 end point ???? (1)
??????? SHA-2?256bit?????????? ID ????? 32 ??????
????? 600 ????????? 32 ?? ID ??????????????????
?????????????? 1K ????????????????????????
??????????????? 10 ??????????? 600 ??????? 195 ?
????????????? 2.13 ?????????
 0
 0.2
 0.4
 0.6
 0.8
 1
 20  40  60  80  100  120  140  160  180
600 sec
 1
? 2.13 end point ???? (2)
?????? end point?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
22007?????????????????????
2.7???? 39
2.7 ???
?????Write Once Read Many ???????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????? WOODS ????????????
?????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????WOODS ?????????????????????????????
??????????????WOODS??????????????????

41
?3?
???????
3.1 ????
?????Content Hash ID???????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????? WOODS ???????????????????
???????????????????????????????????
(1) ??????????????????????????????????????
??????????
(2) write ? delete ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????
42 ? 3?????????
???????? WOODS ????????????????????? 3.2 ???
??????????????????????????????????3.3 ????
??????????????????? 3.4 ???????????????????
????????????????????????????????????????
????????3.5 ?????????????
3.2 ????
Content Hash ID ???????????????????????????????
??????????????????????1?? 1.2.1????? CFS? ePOST?
???????????????????????????Ivy ????????????
???????? Content Hash ID ????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????? Content Hash ID ?????????????????????????
????????????????
CFS ??????????????????????????
ePOST ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? [20]?
Ivy ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????? Content Hash ID ?????????????????
????????????????????????????????????? [14]?
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
3.3??? 43
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????? ePOST ??????????????
3.3 ??
3.3.1 ???????
WOODS ?? 3.1 ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
? 3.1 ???????
? 3.2 ?????????????????????????????WOODS ???
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????? 3.2(a) ????????????? App X ?????Rc ?
????????????????????????????????????????
??? Ra, Rb, Rc ???????????? App X ????????????????
?????????????
???????????????????????????WOODS ? Write Once ?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
44 ? 3?????????
????????
????? 3.2(a) ?????????? App X ????? Ra, Rb ??? Rc ???
????????????????????? ???????? App X ????? Rb
??????????App X ???????????????? Rb' ?????? write
???????? Rc ????????????????? Rb' ???????????
? Rc' ? write ????????????? 3.2(b) ???? App X ??? end point ?
???? Rc ?? Rc' ??????????
? 3.2 ???????
???????????? Rc ?????????????????????????
? Rc ??????????????????? Rb ???????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????
3.3.2 ?????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????? Content Hash ID ??????????????????? DAG (Directed
Acyclic Graph) ?????????????????????????????????
????????????? WOODS ??????????????????????
????????????????????????? 3.1 ????????????
????????????????????????????????????????
???????
3.3??? 45
1. permanent counter, ???????????????????
2. end point counter, ?????????????????????
3. lease time, end point counter ?????????????
4. pending time, ????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????? 3.1 ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????? read / write / delete ?????
???write ? delete ?????????????????????
3.3.3 Lease time ?????
????? Lease time ?????????????????????????????
???
????????????????????????????????? end point ?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????? end point ??????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? end point
counter ??????????????????? end point counter ?????????
?????????????????????? lease time ?????????????
??????????? end point ??????????? lease time ????????
???????
??????????????????????????????????????
permanent counter ??????? permanent counter ???????????????
??????????????????????????????????????
46 ? 3?????????
???????????????????????????????????????
???????????????end point counter ????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????end point
counter ???????? end point counter ? permanent counter ?????????
????????????????????????????? 3.3.4 ???? pending
time ???????????????
???????????????????????????????????????
?????????????lease time ??????????????????????
???? lease time ???????????????????????????????
?? end point counter ????????????????? permanent counter ???
?????????????????????????????????????????
3.3.4 Pending time ?????
????? Pending time ???????????????????????????
???????
WOODS ??????????????????? 3.3 ????? 3.3(a) ?????
???????? Ra, Rb???????????????????? App X? end point
???????????? Rb ??????????????? Rc ?????????
?????App X ????? Rb ??????????? Rc ? write ????? App
X ?? 3.3(b) ???? end point ????????? Rb ?????? Rc ??????
? 3.3 ?????????????? a, b?
???? Rc ? write ????? Rb ? permanent counter ????????????
????? App X ??????????? Rb ? end point counter ?????????
Rc ? end point counter ?????????????????????????????
3.4??? 47
????????????????????????????????????????
??Rb ????????????????????????Rb ? permanent counter ?
end point counter ????????????????????????????????
????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????? [58]???????
?? pending time ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????? pending time ????
??????????????? permanent counter ? end point counter ??????
??????????????????????pending time ????????????
???????????????????????? pending time ??????????
????????????????????????????????????????
???????????????????
3.4 ??
???????????????????????????????????????
??????????????????? Debian users mailing list ? 2012?? 2???
11???????? 20,000 ???????????? 3.4 ?????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????? 30 ??????
?????????????? 30 ???? 60 ???????????????????
???????????????????????????????? 30 ??????
????????????????????????????????????????
3.3.4 ???????????????????? 3 ????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????? 120 ??????????????????
????????????????????????????????????????
?????????
3.5 ???
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
48 ? 3?????????
1 21 41 61 81 10
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? 3.4 ??????????????????????
???????WOODS ??????????????????????
?????????????????????? DAG ??????????????
????????????????????????????????????????
Content Hash ID ????????????????????????????????
49
?4?
??????????
4.1 ????
1 ?? 1.2.1 ????? CFS ? ePOST, Ivy ??????? Content Hash ID ???
????????????????????????????????????????
?????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??? CFS, ePOST, Ivy ???WOODS ?????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????
???Content Hash ID ????????????????????????????
????????? ID ?????????????????????????? ID ?
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
50 ? 4????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????
???????????????????????????????????????
?????? Content Hash ID ??????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????
1. ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????
2. ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????
??????Content Hash ID ?????????????????????WOODS
?????????????????????????????????WOODS ???
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
WOODS ????????????????
?? 4.2????????????????????????????????????
? 4.3 ?????????????????????????????????????
?? 4.4 ?????????? 4.5 ?? Gnutella ???? query ??????????
???????????????????????
4.2????? 51
4.2 ????
3 ?? 3.2 ?????????CFS, ePOST ? Ivy ?????? Content Hash ID ?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????? ePOST ??????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????Weighted Reference Counting [59] ?????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? ID ????????????????
????????? [58{62]???? Content Hash ID ???????????????
????????????????????????????????????????
??????????? Weighted Reference Counting ???????????????
???????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? Plainfosse [60]
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????
52 ? 4????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????? Content Hash ID ???????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
4.3 ????????
WOODS ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????WOODS ?????????????
??????????????????????????????????
4.3.1 ????????????
WOODS ???????????????????????????????????
???????????????????????????WOODS ?????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????
???? 4.1 ??????????????????????????? read ???
????????????????????????????????????????
??????????????
?????????????? App V ?????????????? App S ????
????????????????????????????????????????
???????????????? Rb ???????????????????????
1. App V ?? App S ??????? end point ?????????????App S
? \Rc" ???????
4.3????????? 53
? 4.1 Read ????
2. App V ????????????????? \Rc" ??????????????
??? Rc ????
3. App V ????????? Rc ?????????? \Rb" ??????????
Rb ???? 2) ??????????? Rb ??????
???????????????? Rb ?????????????? Rc, Rb ???
????????????????
???????????????????? App S ????????????? end
point ?????????????????????????????????????
?????????????????????? App V ???????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????
4.3.2 ?????????????
?????? WOODS ????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????WOODS ???
?? WOODS ????
?????????WOODS ??????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
54 ? 4????????????
???? 100 ??????????????????????????????????
?????????????? 100 ????????????????????????
???????????
???????????????????WOODS ????????????????
????????????????????????????????????????
?? WOODS ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
? WOODS ????????????????
? 4.2 ??? WOODS ??
????????? 4.2 ??????????????? App S ??????????
??????????WOODS ??????????????????? Cont. C ???
????????? App V ?????? LAN ???????? WOODS ??????
?????????????? Cont.C ????????? App S ?????????
???????????????? Cont. C ????????????????????
?????Cont. C ??????????? WOODS ????????????????
? App V ????????????????? Cont. C ??????????????
???????????? Cont.C ????? Rc ? ID ???????????? App
V ????? Rc ????? WOODS ???????
???????????????????????? Cont.C ????????????
????????????????????????????????????????
?????????????? App V ??????? WOODS ??????????
?????????????????????????????WOODS ???????
4.3????????? 55
?????? Cont. C ????????? WOODS ????????????????
?????????????????? App V ??????????????????
???
4.3.3 ?????????????
Content Hash ID ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????
4.1??????????????????????????????????????
??????????????????? WOODS ?????????????????
?????????? 4.3.1???????????? App V ?? 4.1 ????? Ra ?
?????????App V ????? Rc ? Rb ???????????????????
????WOODS??????????????????????? end point ????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
? 4.3 ???????
Content Hash ID ???????????????????????????????
?????????????????????????????????? 4.3(a) ???
??????????????????????? Cont. C ????????? App X ?
????????????????????????? Ra ?????????????
???????????
???????????????????????????????????????
??? Cont. C ?????? WOODS ?????? Ra ??????????????
??????????? Ra ??????????????????????????
56 ? 4????????????
?????????????????? App X ??????????????????
? Cont. C ????????????????????????
???????? Ra ?????????????????????????????
?????????????????????????????????? 4.3(b) ???
?????????????????????? Cont. C ???????????????
???????????????????????? Rc ? Rb ??????? Cont. C
???????????? Cont.C ????????????????????????
??????? Ra ??? App X ????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????
??? 4.1 ??????????????????????????????????
?????????????????
1. end point ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????
2. ?????????????????????????????????????
????????????????????????????
LRU ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????
4.4 ?????????
???? 4.3?????????????????????????????????
????????????????????? 3 ?? 3.3.2 ?????????Content
Hash ID ????????????? DAG (Directed Acyclic Graph) ????????
????????????????????????????????????????
??????????????
????????????? 3 ?????????????????????????
????????????????????????????????????
4.4.1 ???????????
???????????????????????????????? 4.3(b) ????
?????????????? Cont. C ?????????????? Rc ??????
4.4?????????? 57
???????????? Rc ???????????Rc ?????????????
??? Rc ???????????????????????????????? Rb ?
????????????????????????? Rb ?????????????
? Ra ??????? 2 ?? 1 ??????????? Ra ?????????????
???????????????????
???????????????4.3.3?? 1) ??????????????????
??????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????
? 4.4 ????????
? 4.4(a) ?????????????????????????? Cont. C ?????
Ra, Rb ? Rc ??????????????????????????? Rc ? Rb ?
????????????????????????????? Rb ????? WOODS
???????????? Ra ??????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????? data existence ???
????????????????????????????????????????
?????????
?????????????????????????????
4.4.2 ??????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????? 4.4(a) ???????? Ra ????????
??????????????????????????? Content Hash ID ?????
???????? 4.3.3?????????????????????????????
58 ? 4????????????
write ?????????????????????????????????????
?????????????
???? 4.4(a), (b) ?????????????????????????? Rb ??
??? Ra ???????????????????????????????????
Ra ????????????????????????????? X ????? Ra ?
write ????Ra ????? 1 ??????????????? Ra ?? Rb ?????
???????????? 2 ?????????
???????????????????????????? Cont.C ???????
?? end point ???????? Rc ???????????????????????
????? Ra ????????????
??????????????? data existence ??????????????????
?? data existence ???????????????????????????????
???????????? actual ?????????????????????????
??????????????????? provisional ????????????????
????????????????????????????????????????
???
???? 4.4(a) ?????????????? Cont. C ????? Rb ? write ????
???? Ra???????????????????????????????????
? Ra ?????????????????????????? Ra ?????????
?????????????????? Ra ????????????????????
???? Ra ???????????????????????????? data existene
? provisional ???????????????????????????? 1 ????
? 4.4(b)???????????????????????????? Ra??? write
???????????????? Ra ??????????????????????
? 1 ?? 2 ??????data existence ? actual ???????
??????????? Ra ???????? 2 ??????????
4.4.3 ????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 1990 ???
?????????????????????????????????????????
???????? 2000 ??????????????????????????????
???????????????????????
? 4.5?????????????? Rb?????????????????????
4.4?????????? 59
(c)
? 4.5 ????????????????
Rc ?????? Rb ????????????????????? data existence ???
?????????????????????????
???????????????? Rb ?????????????????????
????????????????? data existence ? provisional ??????????
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